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2. EL PROJECTE DE LES CLASSES ALTES 
Les classes altes eslovenes són constitui'des bhsicament per: (i) sectors mana- 
gerials i especialistes de grau superior que conformen la tecnocrhcia; (ii) la cúpu- 
la del partit i, per extensió, la de les organitzacions sbcio-polítiques i de 
l'administració pública, i que, en conjunt, constitueixen la burocrhcia. 
2.1. Regionalisme 
En general,-tret.de situacions excepcionals, estats i regions funcionen com a 
entitats estructuralment complementhries, raó per la qual convé a les classes do- 
minants d'ambdós nivells mantenir relacions de col~laboració entre elles. Als es- 
tats on ha penetrat poc el capital internacional, la classe dominant regional és un 
sector de la classe dominant estatal i, alhora, una de les classes de la societat re- 
gional. ((Classe dominant de 1'Estat)) i ccclasse dominant de la regió (políticament 
perifcrica))) no són, doncs, conceptes absoluts sinó relacionals. La classe domi- 
nant en l'hmbit regional (políticamente periRric), en tant que sectors de la classe 
dominant estatal es distingeix per tenir els interessos territorials més tangencials; 
a l'encop, en tant que classe dominant a la societat regional (políticament perifcri- 
ca), es la que compren més bé els lligams que conjunyeixen la seva regió a 1'Estat 
i la que demostra més interes en l'empresa estatal. La seva mateixa existencia com 
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a classe dirigent demostra que, en les condicions prefixades, ha estat capac de 
treure'n profit i situar-se (o perpetuar-se) com a classe superior. En el seu con- 
junt, la classe dominant regional és el sector de la classe dominant estatal més 
partidari de preservar les identitats regionals, més o menys vestides de naciona- 
lisme; ensems, com a classe de la societat regional, és la més interessada i compro- 
mesa amb la nació-estat. Entre aquests dos focs, l'única sortida és presentar-se 
corn l'intermediari obligat, convertint la seva debilitat estructural, en fortitud sim- 
bblica. En general, la :lasse dominant regional, quan s'enfronta amb problemes 
socials, els intenta superar tenint en compte els seus interessos prioritaris: els de. 
classe, que la relliguen amb la classe dominant de la regió central estatal. Ben 
cert: els interessos de les classes altes del centre i de la regió periferica no són 
identics. Sovint ~ o t  haver-hi tensions,  erb ambdós interessos són estructuralment 
complementaris, és a dir, imbricats, encara que ben diferenciables. Les relacions són 
de simbiosi obligada, independentment de si predomina el sistema capitalista o el 
ri:gim es reclama socialista. Com ho demostra l'experiencia histbrica, les relacions 
entre regió central i regió periferica es traspassen del capitalisme a regims poste- 
riors. La relación regió-centre imposa l'existencia associada d'una classe dominant 
dual (centre i periferia) que es desenvolupa sota les mateixes condicions sbcio- 
polítiques. Característica bisica d'aquesta associació és que tots dos nivells s'in- 
fluencien i es transformen mútuament perque no poden viure separadament ates 
que tots dos obtenen avantatges insubstitui'bles de l'associació. 
Tals factors, vhlids arreu, encara són més marcats en el cas que ens ocupa, 
ates que Eslovenia és la regió central econbmica iugoslava. Des d'aquesta perspecti- 
va, la puixanca econbmica eslovena es caracteritza, en la seva reproducció am- 
plii~da, per una tendencia doble: (i) la reproducció a la RS dlEslovenia, sobre la 
base de la seva formació social, a la vegada retransformada per aquesta mateixa 
puixanca; (ii) la seva extensió a la resta de Iugoslivia, i també a la resta del món. 
L'expansió econbmica eslovena cap a les repúbliques meridionals iugoslaves 
ha passat per dues fases relativament ben diferenciades: (i) predomini de l'ex- 
portació de mercaderies, fins a circa 1975; (ii) equilibri entre l'exportació de mer- 
caderies i l'exportació de capitals, bo i superant el ccproteccionisme)) republici, 
a partir de circa 1975. Kompass, una agencia turística eslovena, controla més de 
la rneitat del negoci de les agencies turístiques de la costa dilmata, la principal 
font de divises croata i iugoslava. L'editora croata de més volum, Globus, forma 
part del grup eslovi: Delo. La ccmifia eslovenas -segons expressió serbis- juga 
un paper dirigent en les finances iugoslaves sobretot a través del Ljubljansha Ban- 
ka. A les repúbliques meridionals, entre 200.000 i 300.000 treballadors ccautoges- 
tiorlen)) empreses de capital eslove. Iskra, una multinacional eslovena dedicada 
a la teleinformitica, actbrica, etc. -amb plantes a l'estranger: llEquador, Sui'ssa 
i Tbrquia-, dins de la República Socialista Federativa de Iugoslivia té plantes 
o delegacions a totes les sis repúbliques i a les dues províncies autbnomes, per6 
la central eslovena actua com una veritable (cmultinacional)) a nivell ccintranacio- 
n a l ~  iugoslau. L'actual divisió iugoslava del treball correspón a la direcció que 
la concentració actual del capital imprimeix a la socialització dels processos de 
treball i a les forces productives a escala iugoslava. D'acord amb aixb, la tecno- 
burocrhcia eslovena ja no posseeix els caricters'estructurals d'una classe domi- 
nant nacional estrictament eslovena: en raó de la reproducció del capital eslove 
a les altres repúbliques, no solament esta imbrincada, per múltiples llacos de de- 
pendencia, als processos de divisió iugoslava del treball i de la concentració inter- 
republicana del capital, sino que a causa de la reproducció ampliada de les 
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condicions polítiques i ideológiques que se'n deriven, és en un proces accelerat 
de dissolució de la seva autonomia político-nacional. 
El projecte conjunt d'aquestes classes, perfectament conscients d'aquests fac- 
tors economics (=les bases de llur poder i forca com a classe social), passa per 
la difícil conjuminació de diferents pactes amb un ventall de forces contraposades: 
(1) Dins la República Socialista d1Eslovenia i amb els eslovens, perllongar el 
pacte social preexistent. Per aixb, compten amb: (i) la situació avantatjosa del ca- 
pital eslove dins de Iugoslavia; (ii) l'estratificació etnica dfEslovknia, que afavo- 
reix la part més gran de la població nativa. 
(2) Dins la República Socialista d1Eslovenia i amb els gastarbaiters*, impossi- 
bilitar l'eclosió d'un possible conflicte obert basant-se en una política de rendes 
altament favorable en comparació amb la que els immigrants podrien percebre' 
si haguessin rom& en llur país d'origen. 
(3) Amb la resta de Iugoslhvia consensuar amb Serbia -i també, encara que 
amb menor grau, amb la resta de repúbliques- una política basada en: (i) la ple- 
na consolidació d'una economia de mercat; (ii) la unificació absoluta del mercat 
iugoslau, la qual cosa comporta el desmantellament de les competencies econb- 
miques de les entitats sbcio-polítiques territorials (i.e. repúbliques i províncies 
autbnomes); (iii) un rebuig de pla a les propostes d'augmentar la carrega fiscal 
* Immigrant meridional que no gaudeix de la plenitud dels drets autogestionaris. Els comenta- 
ristes internacionals utilitzen el terme alemany gastarbaiter per semblan~a entre la situació d'aquests 
treballadors i els gastarbeiters de la RFA, Austria o Suissa. 
sobre la RS d1Eslov6nia; (iv) el manteniment i la consolidació de l'autonomia de 
les entitats s6cio-polítiques territorials en tots els ambits que no afectin els punts 
anteriors: urbanisme, obres públiques, cultura, llengua, etc. 
Belgrad (i.e. la seva tecnoburocr8cia) est6 d'acord amb aquest programa per- 
que també hi té a guanyar: (i) es consolida la unitat econbmica i política iugosla- 
va, la qual cosa la beneficia de manera immediata; (ii) com a capital federal, 
Belgrad espera que s'hi canalitzi el capital eslove més que no pas cap una altra 
banda. Qualsevol empresa d'hmbit federal si no hi instal.la la seu central, com 
a mínim hi obrir5 una oficina de representació superior a la que hi establiria si 
noinés ponderés l'estricta capacitat econbmica de Serbia, al marge del seu paper 
polític. Belgrad calcula, així, beneficiar-se de l'expandiment eslovk per tot Iugos- 
liivia. En els seus somnis es veu retenint la centralitat política i ampliant, alhora, 
el seu pes econbmic sobre el conjunt federal. 
A diferencia de les classes mitjanes eslovenes, que en l'acció política expres- 
sen més un descontent que no pas un projecte, les classes dominants, amb una 
consciencia de classe superior i amb més capacitat de copsar els mecanismes so- 
cials, disposen d'un autentic programa que, evidentment, passa per la unitat iugos- 
lava o en depkn. Tanmateix, malgrat l'bsmosi apuntada entre els diferents sectors 
de les classes dominants hi ha una especialització sectorial: la tecnocriicia emfa- 
titza el programa economic, mentre la burocracia centra la seva atenció en el pro- 
grama polític. 
2.2 La tecnocracia 
El programa de tecnocriicia remarca tres camps que cal ampliar i potenciar: 
(a) economia de mercat; 
(b) unitat de mercat; 
(c) obertura internacional. 
La Cambra de Comerq dlEslovi.nia, el marc del 87, donava suport al Consell 
Executiu Federal (=llequivalent iugoslau del Consell de Ministres), insistint que 
el que calia era ((adequar-se a les lleis del mercat, oferir millors condicions a l'em- 
presa petita, donar suport al govern federal i augmentar l'exportació cap a Occi- 
dents. Analitzem, perb, els tres punts esmentats. 
a)  Economia de mercat 
Hi ha veus -eslovenes i d'arreu de Iugosliivia- que advoquen obertament 
per reconkixer el que molta gent del carrer pensa sense gosar dir-ho obertament: 
que l'autogestió és un disbarat econbmic, la quadratura del cercle, i que la Fede- 
ració ha d'acceptar plenament les lleis del mercat i integrar-se a Occident. Des 
de la premsa diiiria, aquestes exigencies es matisen més, per6 sense que s'arribi 
a amagar el nucli del missatge: se sustenta que cal desfer el sistema de propietat 
social i que el que cal és fomentar l'economia mixta sense que l'economia social 
hagi de prevaler necesshriament. A costat d'aixb, s'arriba a proposar que es repri- 
vatitzi tot el sector nacionalitzat a través d'un sistema d'accions, i es critica la so- 
cialització de la sanitat, l'ensenyament i el sector immobiliari. A. Bajt, director 
de 1'Institut dlInvestigacions Econbmiques de Ljubljana sustenta: aNosaltres hem 
construi't la nostra economia seguint el model soviktic, per6 el que ens cal de de- 
bb és una veritable economia de mercat)). Hi ha versions que guarden més les 
aparences, encara que al final concorden amb les anteriors. R. Bohino, l'econo- 
mista oficial eslove de més renom, declara: c(L'autogesti6, el principi en el qual 
es basa el nostre sistema social, ha de portar a l'autonomia de les empreses amb 
totes les seves conseqüencies)) i afegeix ales empreses que no siguin rendibles se- 
ran tancades. Altrament és inútil parlar de mercat com a element clau de l'econo- 
mias. El professor Senjur deia el marc del 87: ((La idea que les empreses puguin 
tancar les portes i els treballadors puguin perdre el treball és nova)). Per ell la idea 
d'una economia de mercat expressava l'esperanqa ((d'escapar del socialisme ad- 
ministratiu. Per6 -afegia condolit- ja fa vint anys que hi maldem...)). 
L'any 87 ha estat l'any en que, finalment, el mateix govern federal ha comen- 
cat a parlar oficialment de reforcar la competencia econbmica entre empreses auto- 
gestionhries i de promoure la iniciativa privada. c(L'estagnaci6 econbmica frisa els 
límits de la tolerhncia política i sociala, sustentava Z. Kovacevic, membre del go- 
vern federal, el marc de 1987. Pel Consell Executiu Federal es tractava de passar 
a ((categories econbmiques reals)) i que (cel pas a una economia de mercat es faci 
a un preu suportable per l'estructura econbmican. El juliol del 87, finalment, el 
Comite Central de la Lliga Comunista Eslovena es declarava fermament partidari 
de la iniciativa privada. 
Per facilitar les inversions de capital estranger -la qual cosa relliga nolens vo- 
Zens a l'envigoriment de l'economia de mercat i de la iniciativa privada- el no- 
vembre del 84 s'aprovava una Llei sobre Inversions Conjuntes. La nova llei 
actualitzava una norma del 78 sobre inversió de recursos estrangers en les orga- 
nitzacions de treball associat que, per massa limitada, s'havia demostrat inefica~. 
La nova llei sobre inversions conjuntes suprimeix l'antiga disposició per la qual 
la inversió estrangera no podia superar els recursos erogats per la firma iugosla- 
va; elimina la manca de claredat conceptual quant a les categories econbmiques 
(renda, guany, etc.); suprimeix la limitació del guany i garanteix la lliure transfe- 
rencia a l'estranger així com la repatriació dels mitjans invertits. Malgrat les al.le- 
gacions ideolbgiques a favor de l'autogestió, la Llei sobre Inversions conjuntes 
garanteix al soci estranger una participació activa en la presa de decisions. 
Enmig de la crisi econbmica que viu Iugoslhvia des del 81-82, la penetració 
de capital estranger que ha propiciat la Llei ha estat mínima, per6 hom pensa 
que quan s'estabilitzi la situació arribaran les inversions a l'engrbs i que, conse- . 
güentment, l'autogestió de les empreses es reduir2 de facto. 
b) Unitat de mercat 
La unitat de mercat no és encara una realitat a Iugoslhvia, tot i que estigui 
garantida constitucionalment. De fet, hdhuc la mateixa constitució i les lleis vi- 
gents concedeixen a les repúbliques drets que, en nombrosos aspectes comercials, 
van més enllh dels que gaudeixen els diferents estats de la CEE. En efecte: (1) no 
hi ha unitat de mercat de capitals; (2) ni de forca de treball; (3) ni de consum. 
(1) Les repúbliques i hdhuc les comunes protegeixen (o tracten deferentment) 
((llurs)) empreses -amb crkdits, contractes, informacions, etc.- mentre posen trabes 
a les empreses foranes (o no les ajuden tant). En molts aspectes, la CEE té més 
flui'desa de capitals que el ((mercat)) iugoslau. aSi els eslovens i nosaltres compar- 
tim una economia uniforme d'hmbit federal -escriu R. Cerovic a Kommunist (marc 
87)- ens trobarem, no cal dir-ho, a diferents costats de la barricada. Si jo tinc 
una fabrica d'alumini que pot satisfer les necessitats iugoslaves, per6 que no fun- 
ciona a ple rendiment i l'eslove en té una altra, la seva finalitat última és destruir- 
me. Estimaré l'eslove només perque pertany a la raca eslava? En tal cas hauria 
d'incloure en la llista de preferencies també els polonesos. Per6 no ens uneix el 
mateix cel, ni, d'altra banda, tinc propensió per aquesta mena de distincions que 
em fan recordar teories racistes. Visc en un país que no ha vist créixer només 
eslovens, o eslaus, com vulgueu. Ben altrament!)). 
(2) Mentre siguin les comunes les principals responsables de l'ocupació i con- 
tinui' existint el sistema eslove dels gastarbeiters, la m i  d'obra no circular2 lliure- 
ment per l'espai iugoslau. 
(3) La diferencia de rendes entre repúbliques, (comentada en l'article de Ma- 
rio Vila, "Yugoslavia a la deriva1'),* tampoc no permet una unitat de consum uni- 
forme. De fet, fins a finals de la decada dels 70, ni tan sols es podia parlar de 
Iugoslhvia com una economia unificada de trhnsit: a través del país, quan un com- 
boi passava de la república croata a la serbia, o viceversa, es canviava la locomo- 
tora. Un estudi realitzat l'estiu del 85 demostrava que el nivell de comerc entre 
les repúbliques ha anat decreixent pregonament i que en aquell any era propor- 
cionalment inferior, en termes de percentatge d'ingressos nacionals, que el co- 
merG entre diferents estats de 1'Europa occidental. 
De tot Iugoslhvia, la República Socialista dfEslov&nia és la república on les 
converses polítiques són més dominades per planys de caire econbmic. Els fei- 
ners eslovens es queixen que llur competitivitat a l'estranger es desaprofita eixu- 
gant els deficits d'indústries mal gestionades en d'altres repúbliques meridionals. 
El desgavell té causes polítiques precises: cada república i província autbnoma 
ha volgut edificar una ((economia completas sense tenir en compte el desenvolu- 
pament conjunt a través d'una divisióracional del treball. Per Gestions de pres- 
tigi -com a símbol de les seves compet&ncies- cada entitat federada ha volgut 
bastir institucions i emprendre accions que haguessin estat més rendibles d'orga- 
nitzar a un nivell superior. S'ha forjat, així, un estatisme policentric peculiar. El 
professor D. Mircev, del Centre dlEstudis ((E. Kardeljn, declara ala nostra econo- 
mia depen dels polítics i no pas dels productors. En teoria, les inversions haurien 
de ser decidides per les banques, per6 a les banques manen els burbcrates de les 
repúbliques. El fons de desenvolupament de les regions deprimides (Kosovo, Ma- 
cedbnia, etc.), al qual cada empresa destina una certa proporció dels seus ingres- 
sos, és gestionat per les burocr5cies locals que inverteixen segons criteris de 
clientela i no pas econbmics. Caldria que fossin directamente les empreses del 
nord les que invertissin en el sud. El problema més gran és el de la democrhcia 
del país (=Federació) i del refor~ament de la democrhcia de base i del poder cen- 
tral, en detriment de la burocr&cia local, avui dia massa potent)). 
La classe dirigent eslovena s'adona que no pot continuar amb el sistema de 
adesenvolupament en una sola república)). Iugoslhvia pateix una peculiar combi- 
nació d'excesives ingerencies polítiques en el marc de l'economia (intervencions, 
controls, proteccionismes comunals i republicans), sumat a una cahtica presa de 
decisions politico-econbmiques causada pels diferents nivells de decisió que s'im- 
* Revista CIDOB dlAfers Internacionals, 12-13, 1988, pAgs. 111-118. 
briquen. ((La raó bhsica de la nostra crisi econbmica és política -postula T' 
Stanovcic-. No podem continuar amb un poder feble sense que l'economia se'n 
ressenti)). 
Per6 la propaganda de la necessitat d'imposar -per als interessos de la clas- 
se dominant eslovena- una unitat de mercat iugoslau, xoca amb l'eslbgan que 
aquesta mateixa classe defensava fins a inicis del 80 segons el qual la centralitza- 
ció era nociva. S'ha passat massa depressa de difondre la idea que tota recentra- 
lització prendria rumb cap a un estil polític sovi6tic -i que, per tant, calia evitar-10 
de totes totes- a sostenir que la culpa de l'ensorrament econbmic eslov6 la té 
la disbauxa del sud. Ara, en efecte, la consigna és que l'autogestió podria millo- 
rar si no fos que els meridionals han tergiversat l'autogestió en corrupció. L'enun- 
ciat conatiu el.líptic és que cal que els eslovens (i.e. les empreses eslovenes) 
imposin un nou ordre econbmic a nivell iugoslau que, naturalment, també ha de 
beneficiar les classes inferiors eslovenes, i de retruc, les iugoslaves en general. 
c) Obertura internacional 
M. Simcic, manager de la fhbrica dlinform;itica Iskra-Delta, exposa, a l'estil 
expeditiu dels alts executius, que ((nosaltres treballem i ells xerren, nosaltres vo- 
lem obrir-nos a Europa i a la CEE, i ells es gronxen en un tercer món fantasiós, 
(marq de 1987). Fora del COMECON, la CEE i l1EFTA, els tecnbcrates iugoslaus, 
sobretot els eslovens, presenten una aguda síndrome de solitud: a més d'haver 
d'encarar-se amb el problema de la modernització de la tecnologia, es veuen obli- 
gats a enfrontar-se, sense la possibilitat de disposar de precedents ni models, a 
un sistema político-econbmic excessivament original, un cbctel massa explosiu 
d'autogestió, confederalisme i no-alineació. 
El panorama, perb, presenta clar-obscurs. En el capítol positiu cal esmentar 
com el novembre del 86, el Cornit6 Iugoslhvia-EUA per a la Cooperació Científi- 
ca i Tecnolbgica ratificava un conveni pel qual havien de tirar endavant 400 pro- 
jectes conjunts. (S'ha de pensar que per la Secretaria d'Estats EUA, el model 
iugoslau no és contrari als seus interessos. Arran de la qüestió sandinista, un alt 
funcionari EUA declarava que estarien disposats a acceptar a Nicaragua un r6- 
gim a l'estil del iugoslau. Relacionat amb aixb cal recordar que les tropes ianquis 
estacionades a la RFA, disposen d'estacions hoteleres fixes a Iugoslhvia). 
Contrhriament, en el capítol negatiu s'ha d'anotar el quasi fracas de la col.la- 
boració iugoslava en el projecte Eureka. Quan va néixer el pla Eureka de desen- 
volupament tecnolbgic de la CEE, la Lliga Comunista de Iugoslhvia va posar taps 
a una iniciativa que se li presentava amb aires de guerra freda, mentre que, en 
direcció oposada, les empreses d'alta tecnologia i 1'Alianqa Socialista del Poble 
Treballador dlEslovenia pressionaven per tenir-hi accés. Entretant, el pla Eure- 
ka, per decisió dels seus iniciadors, s'havia tancat a la plena participació iugosla- 
va. El diari De10 airejava la lletra d'un lector que sostenia que si la Federació 
es decidia a favor de la ((Iniciativa complexa)), resposta del Comecon al pla Eure- 
ka, Iugoslhvia entraria per la porta falsa a l'esfera del Pacte de Varsbvia. Per la 
seva banda, 1'Alianqa Socialista del Poble Treballador d1Eslov6nia, considera que 
un agen~ament només amb els pai'sos de llEst, amb baix potencial tecnolbgic, 
no garantiria la competitivitat econbmica internacional i tindria conseqü6ncies 
greus a llarg termini. 
2.3;. La burocracia 
La maquinaria del partit i dels organismes associats no funciona a ple rendi- 
ment. ((La Lliga -escriu N. Komparic, una de les maximes dirigents del partit a 
Eslovenia- és plena d'oportunistes i indiferents que no mostren cap intenció, per 
ineptitud i d'altra causa, de prendre una posició clara en el confrontament dels 
problemes i de les mancances socials)) (agost.del86). En una alta reunió del partit 
cornunista eslove (setembre del 86) a Izola (Istria), es constatava que algunes or- 
ganitzacions de base no s'havien reunit encara per analitzar els objectius opera- 
tius delineats en el XIII Congrés federal, tres mesos enrera. Es feia notar que en 
alguns co1,lectius dlOrganitzacions Bhsiques de Treball Associat,* de Comunitats 
Locals de Base* * i d'institucions hi ha un absentisme quasi permanent entre els 
nombrosos comunistes aue incomwleixen llurs deures de militancia més essen- 
cialls. De la discussió emergia que a la Lliga Comunista dlEslovknia, com a la res- 
ta d'estructures de la societat eslovena, hi havia una pregona crisi moral de dalt 
a baix i, per aixb, les tasques basiques restaven sense dur-se a terme o es feien 
de manera superficial. Igualment, se subratllava que moltes qüestions concretes 
no es podrien resoldre fins que tots els dirigents no actuessin amb seriositat i de 
manera conseqü?nt. Pel marC del 87, eren els sindicats eslovens els que es reu- 
nien a Portoroz (Istria) per fer balan~.  Les conclusions eren, així mateix, derrotis- 
tes: hom evidenciava la impossibilitat d'aplicar a la practica el principi d'autogovern 
car predominava una visió burocritica dels problemes, la corrupció creixia dia 
a dia i mancava la voluntat de cercar els culwables. 
Les forces polítiques actuen com a parallamps del malestar social: ((Si ésser 
eslovk a Iugoslhvia és prou carregós, encara ho és més ésser comunista a Eslovk- 
nia -exposava el secretari de la Lliga Comunista dlEslovknia, Kucan, en una reu- 
nió del partit (marc del 87)-. Iugoslavia ha d'aprendre a deixar de costat els temes 
marginals i a resoldre els problemes vertaders del país. Cal evitar tot enfronta- 
ment amb el jovent (se sobreentén la Lliga de la Joventut Socialista dlEslovknia) 
perque si no li oferim un desenvolupament social i econbmic el jovent es mani- 
festara en moviments alternatius)). Segons enquestes demoscbpiques, l'any 80 no- 
més el 49.8 % de la població demostrava una confian~a total en el partit: dos anys 
després, el 82, aquest percentatge havia davallat al 22.9. Posteriorment, amb tota 
seguretat, l'índex encara ha baixat més. Per6 és el preu que la burocrhcia ha de 
pagar per complir el seu rol de sector dirigent de la classe dominant. 
Abans que tingués acceptació la idea d'una nova Constitució federal (prima- 
vera del 86), els polítics eslovens redui'en la seva estrategia a una mera actitud 
de defensa de l'status quo econbmic i constitucional. Durant la sessió d'octubre 
de 1985 del Comite Central a Belgrad, retransmesa per televisió, els alts dirigents 
eslovens E Popit i A. Marinc prorrompien en dures recriminatbries a la contra- 
part skrbia, inculpant-10s 'de minar les prerrogatives de les repúbliques i provin- 
cies autbnomes i de temptar de restaurar l'hegemonia serbia. Marinc, en concret, 
president del Comite central de la Lliga Comunista d1Eslov6nia llanqava un clar 
i dur missatge a Belgrad: no s'havia de retocar la constitució del 74, malgrat que 
els serbis consideressin que Iugoslhvia s'havia convertit en una confederació. 
Per6 els polítics eslovens, com a detentors d'un poder regional, ocupen posi- 
* Unitats mínimes de l'autogestió en l 'lmbit productiu. 
" * Unitats mínimes de l'autogestió en l'lmbit de l'habitatge, equivalent grosso modo a una asso- 
ciació de vei'ns amb competencies. 
cions i s'encaren amb problemes semblants als del poder central: malgrat la crisi 
larvada en els 80, ambdues parts, centre i perifgria, sempre han reconegut que 
comparteixen molts problemes, s'han dispensat suport per mantenir-se en posi- 
ció de líder i obtenir certs progressos vers les fites proclamades, i han procurat 
evitar sacrificis excessius als seus governants. Ha estat l'escalada de la tensió inter- 
Stnica dins la República Socialista dlEslovenia, i l'agulló de la crisi econbmica iugos- 
lava, que ha interromput l'antic estat de coses. Esberlat el panorama d'irenisme 
social eslove, fonamentat en l'explotació econbmica de la resta de Iugoslhvia, ha 
calgut un imaginatiu intent de fuga cap endavant sota la forma d'una nova consti- 
tució (primavera del 86). En el XIIIi. Congrés de la Lliga Comunista de Iugoslhvia 
(juny del 86), quan encara l'acord era massa recent, s'assenyalava una tibantor 
mal dissimulada entre els delegats eslovens i els de la resta de la Federació: per 
recuperar una certa credibilitat entre les instancies inferiors, els delegats eslovens 
diversificaren el camp d'actuació amb una conducta verbal crítica encara que amb 
apocament, en l'expectativa d'entaular negociacions quant a les reformes consti- 
tucionals. 
El partit eslove manté una certa fama d'ésser opac. El 82, el Vecernji list criti- 
cava el secretisme que dominava en el congrés de la Lliga Comunista dlEslove- 
nia. A despit d'aixb, hom pot inferir, a partir de la histbria més recent, que el. 
partit i les entitats associades disposen d'una thctica i una estrategia relativament 
elaborades i travades: 
(1) Rcticament les seves prioritats van adre~ades a: 
(1.1) neutralitzar tant com sigui possible el descontent, generat per la crisi; 
(1.2) redre~ar i impulsar el iugoslavisme en contra del nacionalisme eslove 
que serveix de bandera a les classes mitjanes; 
(1.3) recercar aliats, sobretot el de més potencial: l'església catblica. 
(2 )  Estratggicament, tot el seu esforc se centra en la nova constitució que ha d'en- 
trar en vigor el 88 i que es trasllueix com la taula de salvació de tot el sistema. 
sbcio-econbmic. 
(1.1) En la component thctica, la neutralització del descontent es fa a través 
dels metodes habituals que la burocrhcia eslovena domina a la perfecció: con- 
sens, pactisme, tasca de corredors ... UAssociaciÓ de Periodiste pot deixar d'exigir 
que els professionals assumeixin el marxisme-leninisme, perb la burocricia ape- 
daga el desperfecte amb una labor silenciosa entrant en contacte amb cadascun 
dels consells de redacció de les innombrables revistes eslovenes. 
Succeeix, perb, que la comesa, en ésser feta calladament no genera noticies, 
mentre que cada vegada que les pressions creuades a que es veuen sotmesos els 
aparells polítics arriben a un cert punt crític, tals afers són ventilats a la premsa. 
Al mateix temps, es dóna la circumsthncia que el partit, com a grup dominant 
central, no pot aparentar feblesa, vacil.lacions o incompetkncia, car si no se'l fa- 
ria responsable de les condicions poc satisfactbries i a més es veuria subjecte 
a pressions en pro de canvis massa radicals. 
Es faci1 elaborar una relació de les picabaralles entre el partit i els focus de 
descontent, sempre evitant, perb, qualsevol topada amb les institucions recone- 
gudes pel sistema. Així, no s'ataca mai ni la Lliga de la Joventut Socialista, ni 
l1AssociaciÓ dlEscriptors. Per cenyir-se només a la primavera del 87, hom pot es- 
mentar com J. Smole, president de 1'Alian~a Socialista del Poble Treballador d'Es- 
lovenia declara que en l'afer de Nova revija: la redacció ((havia superat els hmbits 
programhtics)). En el mateix mes de marc, la Conferencia de 1'Alianca Socialista 
del1 Poble Treballador de Koper (Istria) en un debat que es dedica a la publicació, 
es conclou que ((no es poden tolerar tals extremismes nacionalistes i antisocialis- 
tes que caracteritzen una gran part dels continguts dels articles i dels assajos de 
la revista)). 
No hi manca qui esbomba el tema fora de la RS d1Eslov6nia: les organitza- 
cions sbcio-polítiques de Titovo velenje (Estiria), un centre industrial amb una 
gran presencia d'immigrants, ((en desgreuge pels fets de Nova revijas remeten un 
missatge a totes les comunes iugoslaves amb les quals hi ha vincle d'agermaqa- 
ment (abril del 87). Per les mateixes dates, les organitzacions sbcio-polítiques d'Is- 
tria exigeixen que la Lliga de la Joventut Socialista dlEslovt?nia pressioni els autors 
de Novi kolehtivizam i llancen dures invectives contra els autors de Nova Reviia. 
S1i:ncoa una acció judicial sobre Nova kolektivizam: la procuradoria de la Repú- 
blica basa l'acusació en ultratge a l'estat (art. 157 del codi penal de la RSF de 
1ul;oslhvia). (L'ardor iugoslavista pot arribar a extrems bufonescos: el president 
del comite ciutadh de la LC de Maribor, R. Razpet, interromp bruscament un 
recital poetic organitzat per escoles de grau mitjh perque considera que és sub- 
versiu el sonet que declama un alumne. Es tractava de la poesia Sluga Jernej, de 
I .  Cankar, escrita abans de la Primera Guerra Mundial, quan encara Iugoslhvia 
només existia en.els somnis de quatre intel.lectuals ...). 
En direcció contriiria es poden relacionar agunes intervencions per omissió 
o en favor de la mitirració de les tensions. En wrimer lloc cal recordar aue el trac- 
u 
te més exquisit és mantingut, sense defecció, amb la Lliga de la Joventut Socia- 
lista d1Eslov6nia i amb 1'Associació dlEscriptors que no ha estat mai objecte del 
menor comentari crític per part de cap nivell de partit o d'altra forca política. 
Peirb fins i tot en l'afer de Nova revija hi ha defenses velades: el director de Delo, 
sens dubte fent-se ressb de l'opinió del partit, nimimitzava la gravetat de la qües- 
tió. Segons ell s'amoi'nen massa aquells qui, des d'altres repúbliques s'han dema- 
nat ((que volen aquests eslovens? fins on volen arribar? i d'altres crits d'alarma 
amb raons i metodes indignes de la societat civil, tota vegada que la Lliga Comu- 
nista dlEslovenia i 1'Alian~a Socialista del Poble Treballador dlEslovt?nia ja garan- 
teixen la continui'tat revolucionhria))   mar^ del 87). El juny, l'acusació pública de 
la RS d'Eslovt?nia, a través de P. Car, considerava que els articles de Nova revija 
entraven dins els límits de la llibertat d'owinió, la aual cosa divergia de la consi- 
u 
deració que mantenia sobre el tema la ~ricuradori'a federal, encapqalada per M. 
Bakic. El mateix president de la Lliga Comunista dlEslovknia feia unes declara- 
cions critiques contra la intervenció de l'acusació federal en el cas de Nova Revi- 
ja (juliol del 87). 
(1.2) En linea per revitalitzar el iugoslavisme, intentant d'oposar-se el mínim 
possible al nacionalisme eslovt?, la burocrhcia actua aclaparadorament a través 
dels mass media amb missatges més o menys subliminals -dels quals, per tant, 
és impossible fer-ne la crbnica- i repren, amb més fervor que mai, la tradicio- 
nal parafernhlia de festeigs i agermanaments. Per no allargar el text present, no- 
més es ressenyaran els esdeveniments celebrats a la primavera del 87. L'Estafeta 
surt del Triglav el 21 de marq i arriba a Rijeka (RS de Crohcia) el dia 27: circula 
per la RS dlEslovenia durant sis dies justos. El 17 i 18 de marq, la Lliga Comunis- 
* Cf. la primera part d'aquest article 
ta festeja solemnialment el 50 aniversari del Partit Comunista drEslovenia a Ce- 
bine (Estiria). S. Dolanc, un eslove membre de la Presidencia de la RSF de 
Iugoslavia, hi declara que ((en llur histbria, els eslovens no han tingut grans reis 
o condottieri, per6 han tingut una cultura, una consciencia nacional i un alt res- 
pecte pels altres pobles, per llurs drets i cultures)). A l'abril, en el marc del 46e 
aniversari de l'osvobodina Fronts,* es reconeix en especial la tasca del comite 
de coordinació intercomunal del ((tren de la unitat i de l'agermanament)) de la 
RS de Serbia. La Diada del Jovent (25 de maig) és celebrada a la RS dlEslovenia 
amb un concert de rock a Kocevje (Baixa Carnipla), amb un encontre-aplec a 
Vrhnika (Carniola Interior), amb actes a Koper (Istria) on participen 2.500 pio- 
ners, etc. Pocs dies després, a Gornja Radgona (Estiria), la 32a edició del festival 
((Agermanament i Unitatn del jovent iugoslau aplega nois de tot IugoslBvia. El 
president de la Lliga Comunista d'EslovCnia, M. Kucan, els fa una salutació calo- 
rosa. El juny, la 26a edició del tren d'agermanament a Krsko (Baixa Carniola): 
provinent de I'Brea de Kraljevo i Titovo Uzice (Bbsnia), vora 1.800 persones són 
hostatjades a Maribor, Jesenice, Kranj, Ljubljana, Slovengradec, etc. i unes altres 
32 comunes eslovenes. 
(1.3) Els polítics, profesionals de les relacions de poder, s'han dedicat amb 
constBncia a cercar aliats i a neutralitzar els enemics. La instancia d'oposició po- 
tencialment més poderosa en el cos social eslove, per arrelament, prestigi i capa- 
citat operativa, és l'església catblica, nucli central del nacionalisme eslove d'abans 
la guerra. Si l'estiu del 78 es descobrien micrbfons ocults (bbviament col.locats 
per la policia) a la residencia del bisbe de la capital, les coses han canviat molt 
darrerament. En una enquesta demoscbpica, duta a terme el 86 entre els creients 
de la RS d1Eslov2nia, catblics o no, apareixia que el 61.7 % consideraven que les 
diferents confessions no sofrien cap discriminació, davant d'un 4.1 % que jutja- 
ven que si que n'hi havia. El Dr. A. Susiar, arquebisbe de Ljubljana, per les ma- 
teixes dades afirmava que ades de fa quasi 10 anys es desenvolupa un procés 
positiu de relacions entre creients i no creients a la nostra societat. Puc dir que 
el respecte ha fet grans passos endavantn. 
En un cicle de conferencies de la Facultat de Teologia de Ljubljana (desem- 
bre 86) sobre ((relacions entre religió i Estats, a més d'intervenir-hi teblegs i des- 
tacats crítics del sistema, com B. Stih, també hi parlen dirigents comunistes com 
el socibleg Z. Roter. En la seva comunicació defensa que no té sentit combatre 
la religió ja que és una qüestió personal. Per6 tal opinió es queda curta davant 
la realitat, en que la col~laboració entre el poder temporal i l'espiritual és cada 
vegada més intensa. Mentre el bisbe de Koper, V. Grimic, participa en actes a 
favor de la pau organitzats per 1'Alianqa Socialista del Poble Treballador dlEslo- 
venia, el seu president intervé en actes de significació religiosa. A IugoslBvia, 
com que és un estat laic, les festivitats catbliques com Nadal, d'igual manera que 
les festivitats ortodoxes o islamiques, no se celebren i són dies feiners. L'excep- 
ció ha estat el dia de Nadal del 86, quan l'arquebisbe A. Sustar es va adre~ar  
pels micrbfons de RBdio Ljubljana (cals fidels i als que pensen com ell, per fer-10s 
present d'arribada del Salvador,, i a continuació va cedir l'al~locució al president 
de 1'Alian~a Socialista del Poble Treballador, J. Smole, que va desitjar bones fes- 
tes. Davant les critiques de la resta de la Federació que el fet aixec5, J. Smole 
* Front dlAlliberament: organització interpartits de lluita armada que va lluitar durant la I1 Guerra 
Mundial contra la invasió nazi-feixista. 
va comentar que ((he festejat el Nadal, considerant-10 no pas com una festa reli- 
giosa, sino familiar)). Sota el principi de la separació entre església i estat, fins 
al 85 el dia de Nadal era feiner; per6 el 86, a la RS dlEslovenia, va ésser per pri- 
mera vegada d'ench de la guerra, festa de facto. 
( 2 )  Estratggia: la nova constitució 
L'octubre del 85, D. Boskovic, un comentarista politic del diari lubianenc De- 
10 feia una síntesi perfecta de la conjuntura federal: aIugoslhvia ha deixat d'ésser 
una única comunitat política en la qual els mateixos problemes exciten o dividei- 
xen. Cada república té les seves preocupacions particulars)). Per posar fre a aquesta 
involució ha sorgit la necessitat d'una nova constitució que, ben simbblicament, 
és la primera en que els antics partisans han pogut aportar ben poc: al llarg del 
86 s'acabaven de retirar de la política els que encara quedaven en actiu per ha- 
ver arribat l'hora de llur jubilació. 
El maig del 86, el Congrés Federal de 1'Alianca Socialista del Poble Treballa- 
dor de Iugosliivia, declarava que són necessaris canvis en la constitució federal, 
la qual cosa posa en funcionament l'envitricollat mecanisme de reforma consti- 
tucional. Després d'una serie de passos absolutament necessaris segons les pre- 
visions legals, 1a.ComissiÓ per a les qüestions constitucionals de 1'Assemblea 
Federal no comencava a debatre-ho fins el novembre. La Comissió dividia les 
prc~postes de modificació en tres grups: (i) els punts en quk tothom estava d'acord; 
(ii) els que necessitaven ulteriors aclariments; (iii) tesis inacceptables (per l'orto- 
dbxia del socialisme autogestionari). El punt en el qual no hi havia consens, és 
a dir, el (ii), contemplava ni més ni menys que les materies següents: relacions 
internes de la federació, relacions internes a la RS de Skrbia, el sistema delegato- 
ri,  el sistema electoral, el sistema comunal, llibertats i drets del ciutadans, com- 
petkncies de les presidkncies republicanes i provincials, concepte del patrimoni 
social, la planificació. 
La nova constitució modifica 120 articles de l'anterior que afecten la part nor- 
mativa de 4 sectors: (i) ordenament sbcio-econbmic, en qu6 es reforcen els ele- 
ments d'economia de mercat ja existents; (ii) la base del sistema politic; (iii) les 
relacions internes de la Federació; (iv) el sistema jurídic. 
En el camp de les relacions internes de la Federació s'inauguren canvis que 
han de menar a: 
(i) Una unitat més gran del mercat iugoslau, que comporta una detracció de 
les compet2ncies econbmiques de les repúbliques, les províncies autbnomes i les 
comunes. Curiosament, en la necessitat de crear amplis canals a la lbgica mer- 
cantil per on els plans i les lleis econbmiques puguin fluir, coincideixen els co- 
munistes bussines like eslovens, els sectors purs del leninisme (els meridionals) 
i els centralistes panserbis, encara que cadascun per motius diferents. 
(ii) Una ampliació dels drets i de les responsabilitats de la Federació per ga- 
rantir una unitat coherent del sistema de relacions sbcio-econbmiques i amb una 
major efichcia en la posada en marxa de les disposicions federals, en particular 
les econbmiques. ((Hi ha un buit politic -comenta D. Bibur-. No hi ha ningú 
que vulgui reemplacar Tito. Si algú ho intentés faria el ridícul,. Perb sense una 
figura carismhtica, la manca d'atribucions al govern,central l'incapacita d'impri- 
mir una direcció resoluda. 
(iii) Harmonització del sistema polític: es procurar5 que totes les repúbliques 
tinguin legislacions semblants, en particular en all6 que afecti la marxa econb- 
mica: d'aquesta manera ((sense perdre compet6ncieS es reforca el poder central)). 
(iv) Consolidació interna de la RS de Serbia, probablement rescatant compe- 
tencies actualment detingudes per les províncies autbnomes: així el tema de Ko- 
sovo deixaria d'ésser up problema de relacions entre entitats político-territorials. 
Amb aquesta maniobra se'n limitar5 el ressb fent-ne un tema estricte d'ordre 
públic. 
En el camp de la constitucionalitat, legitimitat i magistratura es pretén: (i) 
una aplicació més coherent i unit5ria de les lleis federals; (ii) una ampliació de 
les prerrogatives del tribunal federal, el fiscal federal i el tribunal constitucional 
federal. 
Posat en marxa l'intricat mecanisme de modificació de la constitució, des- 
prés de la decisió positiva de la presidencia de la RSF de Iugosl5via (gener del 
87), el tema passava aviat a llAssemblea Federal per desenvolupar la part més 
consistent del treball. A partir de febrer la proposta entrava en la fase d'ésser 
valorada per les repúbliques i províncies autbnomes que s'encarregaven d'obrir 
un debat públic. La presidencia de la Conferencia Republicana de 1'Alianqa So- 
cialista del Poble Treballador dfEslov6nia aprovava la proposta de la Presidencia 
de la RSF de Iugosliivia d'engegar un canvi de la constitució (marc del 87). Les 
úniques recomanacions s'esmercaven a detallar les propostes sobre les compe- 
tkncies federals, les relacions internes de la Federació i les responsabilitats de 
les repúbliques i províncies autbnomes. Actualment (31 d'agost del 87) * el Con- 
sell Executiu Federal, després d'assumir una posició prbpia davant les esmenes 
de les repúbliques i de les províncies autbnomes, la tasca de redacció del text 
definitiu de la Constitució és a les mans d'una Comissió de llAssemblea Federal. 
Com a molt aviat, no ser5 fins a meitat del 88 que el procés conclour5 amb la 
seva promulgació. 
La nova Constitució ha de fer realitat el programa elaborat per la tecnoburo- 
crscia: una Iugosliivia més unida (que és el que interessa a la classe dominant 
serbia) amb unes empreses eslovenes més puixants (que és pel que malda la classe 
dominant eslovena). La llengua eslovena, davant d'aixb, té un interes secundari? 
* Aquest article és una part de la tesi de llicenciatura Autogestió i conflicte lin@ístic. Eslovbnia 
dins el multilinguisme igualitari iugoslau llegida el setembre de 1987. Se n'han tret tots els elements 
bibliogrlfics i d'erudició. 
